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The monographic section of the December 2015 issue will focus on the following themes: Work and Differ-
ences.
The call aims at contributions, either of an anthropological or sociological perspective, preferably using eth-
nographic methods and approaches, which would fall into the possible and multiple points of contact between 
forms of work, workplaces and work cultures - from one side - and their social, cultural, political and economic 
differences - from the other. CAMBIO will welcome contributions of theoretical, empirical and applied research 
that investigate the interaction between work and differences, whether of gender, culture, generation, nationality 
or socio-economic position. The articles presented must deal with one or more of these differences (and/or actual 
inequalities), considering them in their relationship with the various dimensions of work activity. Some fields of 
inquiry and/or theoretical analysis can be identified:
a) in forms of work directly related to different backgrounds and nationalities of employers and employees (ethnic 
businesses, transnational companies);
b) in the encounter between global dynamics and local work characteristics (multinational companies, outsourc-
ing);
c) in the effects of the economic crisis on different categories of workers;
d) in cultures and forms of work, considered in their differences by generation, gender and geographical area.
The editors are also interested in evaluating contributions to the Journal’s non-thematic area, which includes 
the Sections Eliasian Themes, Essays and Researches, and Contributions. They also invite profiles, reviews and recom-
mendations of books, essays and scientific events. The invitation to participate in the selection is intended for 
researchers from all fields of the social sciences, with no preference for particular theoretical or methodological 
approaches. The texts - unpublished and not submitted simultaneously for evaluation by other journals - must be 
sent by October 12th, 2015 to the editors, in docx, doc, or rtf format, according to the Indications for authors 
published on our website, at:
cambio@dsps.unifi.it
The editors determine the publishability of contributions on the basis of the opinions of anonymous referees, in 
accordance with the double-blind peer review formula. Exception is made only for articles in the Contributions 
section.
The editors will inform authors of the outcome of the referee decisions, and hence acceptance or not of the 
article within a month after its submission. The texts sent must be between 30,000 and 50,000 characters (spaces 
and bibliographical references included). There must also be attached: a) a brief biographical note (approxi-
mately 600 characters, spaces included) with information about the university/institution of membership, re-
search topics pursued, projects in progress, and major publications; b) a short abstract in English, in which the 
gist of the article is indicated in a clear and concise manner; c) some keywords (3 to 6, at the close of the English 
abstract) in order to recap with extreme brevity the subjects treated.
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La parte monografica di Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali in uscita a dicembre 2015 sarà incentrata 
sul seguente tema: Lavoro e differenze. 
La call intende promuovere contributi di taglio antropologico e sociologico, preferibilmente con approcci 
e metodo etnografico, che si situino nei possibili e molteplici punti di incontro tra forme, luoghi e culture del 
lavoro, da una parte, e diversità sociali, culturali, politiche ed economiche, dall’altra. Sono attese risultanze di 
ricerca teorica, empirica ed applicata che approfondiscano l’interazione tra lavoro e differenze: di genere, di cultura, 
di generazione, di cittadinanza, di posizione socioeconomica. Gli articoli proposti dovranno assumere nell’analisi 
una o più di queste differenze (e/o vere e proprie disuguaglianze) considerandole nella loro relazione con le 
diverse dimensioni dell’attività lavorativa. Alcuni campi di indagine e/o di analisi teorica possono identificarsi: 
a) nelle forme assunte dal lavoro direttamente connesse con le diverse provenienze e nazionalità dei titolari e dei 
lavoratori (imprese etniche, imprese transnazionali); 
b) nell’incontro tra dinamiche globali e caratteristiche locali del lavoro (imprese multinazionali; processi di 
delocalizzazione); 
c) negli effetti della crisi sulle diverse tipologie di lavoratori; 
d) nelle declinazioni - generazionali, di genere e di territorio - delle culture e delle forme del lavoro.
La Redazione è altresì interessata a valutare contributi per la parte non tematica della Rivista. Rimane inoltre 
gradito l’invio di schede, recensioni e segnalazioni di libri, saggi ed eventi scientifici. 
L’invito a partecipare alla selezione è rivolto a ricercatori di ogni ambito delle scienze sociali, senza alcuna 
preferenza per particolari approcci metodologici o teorici. I testi - inediti e non sottoposti contemporaneamente 
alla valutazione di altre riviste - devono essere inviati entro e non oltre il 12 ottobre 2015 alla redazione, in file 
formato docx, doc, o rtf, seguendo le Indicazioni per gli autori pubblicate sul sito, all’indirizzo:
cambio@dsps.unifi.it
La decisione sulla pubblicabilità dei contributi spetta alla Redazione sulla base dei pareri di referenti anonimi, 
secondo la formula del double-blind peer review. Sono esclusi da tale procedura solo gli articoli destinati alla sezione 
Interventi. La Redazione si impegna a comunicare agli autori l’esito del referaggio e l’eventuale accettazione 
dell’articolo entro un mese dalla sua presentazione.
I testi inviati devono essere compresi tra le 30.000 e le 50.000 battute (spazi e riferimenti bibliografici 
inclusi). E devono essere corredati di: a) breve nota biografica (600 battute circa, spazi compresi) completa 
di indicazioni riguardanti università/ente di appartenenza, temi di ricerca seguiti, progetti in corso, principali 
pubblicazioni; b) abstract in inglese dove si indicheranno in modo chiaro e sintetico i punti salienti dell’articolo; 
c) alcune parole chiave (da 3 a 6, in chiusura dell’abstract) per richiamare, in estrema sintesi, gli argomenti 
trattati; d) per i contributi in italiano, titolo dell’articolo anche in lingua inglese.
